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Sierville – Route des Huniers
Opération préventive de diagnostic (2015)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Seuls quelques fossés ont été mis au jour lors de cette opération de diagnostic. La trame
dévoile  vraisemblablement  un  réseau  parcellaire  dont  l’un  des  fossés  comporte  de
nombreux  fragments  de  tuiles  plates  à  rebord  (époque  médiévale/moderne ?).  Un









Année de l'opération : 2015
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